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KUALITAS RELASI GURU-SISWA SMA 
 
Arifah Fattatin Nur Adrika 




Penelitian terdahulu membahas peran relasi guru-siswa terhadap hasil belajar, 
perkembangan anak, hubungan sosial, dan perilaku. Relasi guru-siswa menjadi 
komponen penting, karena dampaknya dirasakan siswa secara berkelanjutan. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan dimensi yang membentuk 
relasi guru-siswa berkualitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan indegenous 
dengan jumlah responden sebanyak 348. Penelitian ini melibatkan siswa-siswi 
Sekolah Menengah Atas di Jawa Tengah dan DIY. Proses pengumpulan data 
menggunakan kuesioner terbuka yang terdiri dari dua pertanyaan. Data yang 
terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa 61,5% responden menjawab relasi guru-siswa dalam 
keadaan baik. Kemudian disusul 22,7% responden memiliki relasi sangat baik, 
14,7% cukup baik, 0,9% kurang baik, dan 0,3% tidak baik. Hal tersebut 
menunjukkan, secara umum relasi guru-siswa adalah baik. Penelitian ini juga 
menemukan 3 dimensi yang membentuk relasi guru-siswa. Dimensi interaksi 
terdiri dari kehangatan, kedekatan, dan keintiman. Dimensi peran guru terdiri dari 
role model, pembimbing, peduli, dan pengajar. Dimensi siswa terdiri dari perilaku 
siswa yang baik, respek terhadap guru, dan pencapaian siswa. Relasi sangat baik 
didominasi oleh peran guru. Relasi yang dikategorikan baik dan cukup baik 
didominasi oleh dimensi interaksi. Relasi kurang baik dan tidak baik disebabkan 
karena tidak dekat dengan guru, pernah melakukan kesalahan, serta karakter dan 
metode pengajaran guru yang kurang baik.  
 














QUALITY OF TEACHER-STUDENT RELATIONSHIP OF 
SENIOR HIGH SCHOOL 
 
Arifah Fattatin Nur Adrika 




Previous research discussed the role of teacher-student relationship on learning 
outcomes, child development, social relations, and behavior. The teacher-student 
relationship becomes an important component, because the impact is felt by 
students sustainable. The purpose of this study is to describe the dimensions that 
form the quality of teacher-student relations. This study uses an indigenous 
approach with 348 respondents. This study involves high school students in 
Central Java and DIY. The data collection process uses an open-ended 
questionnaire that consisting of two questions. The collected data is analyzed 
using content analysis techniques. The results showed that 61.5% participants 
answered teacher-student relationship in good condition. Then followed by 22.7% 
of respondents had a very good relationship, 14.7% were rather good, 0.9% was 
fairly good, and 0.3% was not good relationship. This study shows, in general, 
teacher-student relationship are good. The results of this study also found that the 
teacher-student relationship was formed by 3 dimensions. The interaction 
dimension consist of warmth, closeness, and intimacy. The dimensions of the 
teacher's role amount to role models, mentors, carers, and instructors. The student 
dimension comprises student’s good behavior, respect for the teacher, and student 
achievement. The very good relations are dominated by the role of the teacher. 
Relations that are categorized as good and rather good are dominated by the 
interaction dimension. The fairly good and not good relations happen because the 
students are not close to the teacher, have made mistakes, and also the teacher's 
character and teaching methods are not good.  
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